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Syafiq and
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By AFTAR SINGH
KUALA LUMPUR: AMF World Cup
championSyafiq Ridhwan Abdul
Malik is amongfour local under-
graduatesto receivethe National
HigherEducationawardsandincen-
tivesfortheirexcellentachievement
in sportslastyear.
Theawardswill begivenawayby
Ministerof HigherEducationDatvk
SeriMohamedKhaledNordinat the
BerjayaTimesSquareheretoday.
The otherrecipientsare woman
nationalbowlerSinIiJane,diverBryan
NicksonLomasandpetanqueathlete
MohdNuzulAzwanAhmadTermizi
The26-year-oldSyafiq,ofUniversiti
PutraMalaysia(UPM),becamethe
firstMalaysiantowintheprestigious
AMFWorldCupinWroclaw,Poland,
lastDecember.Syafiq,whoismarried
toNoorSyafiraNoorRashid,defeated
topseedMarshallKentoftheUnited
States236-225,237-221inthefinalto
clinchthetitle.
IiJane,of SunwayCollegeUniver-
sity,finishedfifthin theAMF World
Cup.
The Sarawak-born Bryan, of
UniversitiMalaya,'won the bronze
medalin 3-metrespringboardeven
in theANAWorldCupinLondonlast
February.Nuzul,of UniversitiIslam
Antarabangsa,baggedthebronzein
the tripleseventof the petanque
WorldCupinMarseille,lastOctober.
The 22-year-oldBryan,who fea-
tured in threeOlympics- Athens
(2004),Beijing(2008)and London
(2012)- saidthathewashonouredto
receivetheawardandincentive.
"The award and incentivewill
inspireme to do well in theWorld
UniversityGames(in Kazan,Russia,
fromJuly6-17),"saidBryan.
